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安島 諭 YASUSHIMA Satoshi（研究代表者）





○△□ (Maru, Sankaku, Shikaku)Tea Bowl Project :
The Creation of New Value through Universal Bowl Making and Tea Ceremony
池田 晶一
IKEDA Shoichi




























































































































































































































































































































































































・茶会協力：点前 川崎 宗晃（表千家教授）、川崎社中 ５名
・設営協力：月輪 慶比古 （願念寺 若院）





























金沢美術工芸大学 紀要 No.65 2021
〈写真29〉茶会の様子（撮影：UDi）
― 72 ―
○△□（まる･さんかく･しかく）茶碗プロジェクト －ユニバーサルな茶碗作りと茶会を通してみる新たな価値－ 池田晶一
